














































































































































る。いずれも複数年にわたって外部講師を務める環境にあるが、 2 年次以降は、 1 年
次の成果をふまえてということになるので、本論では 1 年次の実践のみを研究対象と
して示すこととする。




































































回 月 学年 単元名 検討協議の主な内容
1 6 5 小数のわり算 ・‌本時のめあてについての子供と子供、子供と教
師の合意形成
・‌数と数の関係（倍の関係）の見方・考え方










































































































































































































































































































A Study on Promoting In-School Research ( 2 )
— Focusing on the Ideal Way of Giving Advice 
 from Outside Lecturers —
Hideki WATANABE　　Kenichi ISHIMARU
We have proposed two elements required for an outside lecturer's advice: "evaluating the 
lessons and providing direction for better teaching"; and "to show the viewpoint of promoting 
in-school research". 
We analyzed two practices in order to find ways of giving advice that meet two factors 
mentioned above. As a result, we were able to show the following flow of outside lecturer's 
involvement.
① Understanding the background of the in-school research
② Advice as an outside lecturer 1
③ Implementation of in-school and class research
④ Advice as an outside lecturer 2
⑤ Results of school research (transformation of teachers)
Furthermore, it became clear that this process also works effectively for conducting in-school 
research in the PDCA cycle flow.
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